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ASODE ISC3- Lnnns I . " dn- Junio N Ú M E R O 0 5 . 
B E 
áe suísribo eu.ln Kal i tco ion ci>«a.il« D . JOSÉ G . 'BÉUÓNIK»,—C»U<J da.lllnteríiw, u." 7 ,—á 0.0.rs. «1 auo, 50 el ooaMWtn» y 30 tú triinos'tre en la capital. 
. - - ..I.os anuncios se insertarán A medio reiii line^.iiam los; suscritoros y,un real linón p ú a loi qutt no lo sean. 
'ÍMfgtrqm !:>s Sira. XlcnldesJi-Stcr'fiiivios redhan los. miatfros dd .Hnle-
ttit I/IW mrretirmdaa al ¡Uxlnla. disnmulriin-qiw .« jije m rjemplur iui ti •«Vio 
de cosíitmbrii, dondo iJcrtHiiiiciwá.husltt cí recibí) dd nthitnro siijíitiuiU. 
: • Lns Secretiirios citidiirán ilr, enimmir los. üoleHiies vnlmáoimihs ordnm-
drimeiité para su mcundeni'.iidw c/iín dvj/si'cí oni'iíicursu cada m'iu. Lcon 10 de 
SetüMrt de ÍjJ30.—GUNAIIO .AL.VS.» . 
tmmw DEL 'mM asmm."; 
. Si- MI la" "íicina'• n'uüslrn So-
ftpt'íiv:'(<)., D . G.) y sú. ;m¡Ti!st¡i 
lii>¡il • Inmilia contiin'tun ene! íleul 
Sitio,do Aranjúra sin tiovotlud en 
sil. inipurliinlo <aiiHl..r-
•DE¡;-UOBiEUNa DE PROVINCIA,' , 
^ , ':;Ñúm.-'ÍS5. ••• 
• ELExmoi-Sr: lUimstrp da :la 
fídljsfmtckhirCóii feclitt.' S ¡leí ac-
' i ú a l m femiíeüo ll'oal 'órilvn la 
gúibité'i'-: • . ' ' . . : •..'''•'"'•'i '_'", '''' • 
v líistrucíti).!! raamlntla-observai; 
jinr. Uval óni^n :(le esta; rochii para 
¡ií (uriiiaciiin il'o los expedientas ce-
-laiivus á lii's «liras de.'.ropara'éion 
y níisanijie, i|üo- so ' proyecten. en 
. los es lablenimioníos . ¡irrivinciales 
v iiuinicipak'S d é B íMie l id f lnc in : 
1.° E n todo- expedioiile de 
oln-iis, en los . eslableciiiiier.tns 
lirovitjcinles y inuiiicipnles de !!e-
: iielieiMiei,;i,.i!iiÍ!«i'¡i l'.ireersu.eonsl.-ir 
su HUI*>ÍÍ)IIH|--V coiiYuiiiiij'iniá. áteiin-
paniindh niloiiiiis.ol'proyKtfltffac'íil-
talivó poi- cliiillicáilb',' ¡ la- pr'ópinis-
ta (le recursos piira ateniler ál [ia-
gn.de las obras á que se .infiera.. 
-> 2:-*-i\ E l .primer extremo, da los 
"(¡iiivc'ompronile el articulo, anle-
riiir.-sí! jíislüieará eon cópiá'dé un 
inruroip del visitador 'del eslable-
ciíiiienlo, y'ntró '(lél'Arquilecld en-
eargado ile su coniíervacion, y con 
la eoi lillearion de! acia en que el 
(¡'ilieiiiaddr, l.i Diputación y la 
Junlji • proviiicial de Ben'cüceiicia 
éonsigiieii s u apriibacion. • , '• 
". S > ' ' E l provéelo laüullaiivo 
constará:' , 
• I . " De una Memoria- doscripr 
tiva del estado en ipie se enciieiir-
Ire'el e.<lilioio i|U'« se -iiitunta r e ¡ i a -
r a r , 'y'.de.- las libras ([ue se pro-
yeclau. . : ; 
, , 2." De los planos. : 
• ••••'S:*- .Del ' pi'L'siipi'ioslo general 
y-delallado.de.la o b í a . 
4 . ° . Do .iaS.cp!Hl¡.ci.on¿i|¿(^6!il,-
talivas y eeoi iómieas . ." 
" 5 .° . De todos losdémiis ilalfis y 
dóciimontos (pieprevienei'.i inslriic-
cipn ajirii.bada parii lii rodiicci.on de 
proyecliis, presiiptie'slos y pliegos 
de cbiiilieiones i rébilivos ii ¡'(IIÍL-ÍII 
Urbana.y ediliuins' píibüeos de i ¡i 
de" Maiv.o .iló . lSUO - á la ciiiil so 
atendrá-, estrielnmsnle ;'.el';Ari¡ui-
tncti)' encarando" do lii lurnan'cion 
del proyecto. ; •' .' 
4,* Lii.pi'opHe-;la ilo:recursos 
consistirá cu designar el capítulo 
y artículo del presuiiiieski con .car-
go ¡i los cuales deba.abiiiiiirsp el 
importe d é l a obra. Si los medios, 
para llevarla á cabo toiisislieson 
en arbil.rios i'speciiilüs, la U i p i í l a -
cipn . y las jui i las provinciales y 
inniijcip.'iles .respeclivamenle. por 
medio . do netos, eoiisigiiiirán- los 
(precslus seah, ilebieiiilo- unirsn'.'á 
dicbiis documentos, i\n iiiromii! 
del Gi/bermi'ilijr ile. la' provincia y-
'oiro del Áyiiutaiuiiuito,- óu el c a -
so de rolerirsi! el espeilienle á una 
obra <Je carácter municipal. .-
•x5.*- Para los oslablociniimtbs 
proviiii-iales seüi i ienderán los G6,-
beniiiilores y las Jnulas.ena.los A;i'-
(|iiilect(]S provinciales;, y pai-a los 
.municipales c'oii el del.dlslrilo. res', 
[icctivu ó el umniclpal.Hle. la 'IpóSp..' 
IKIa'd. É u caso do no Iiábcri'e^dé; ^k '^s l ; 
iiingüiia de ainbiis clases,'con'el 
Ánpütiicto provincial. . . 
:.1 (i.*,. Un los casos d e urgencia, 
v cu.-jiidn el peligro ile ¡m liuiidi-
mieiilo seii inminenie, el Goberna-
dór ¡lüili á á virtud del parlo del visi-
Lu'il.or y Ar.-pi.iteclo, 'llispoiior se 
iraiieon. bis.mas. iiiilíspeiisables 
',-i!|iiiráe¡oii.es liando.cuentii iunie-
diiitiimenle á esta Siipcrioriiliid lia -
ra la resolución (pie correspu.mlíi, 
-y i-e-ín i ti.ernf5' i+.Á'jSíd ¡ciile" j'u'süli'C 
calivo ih; l¡> obra,' segun lisi .sé ¡ni -
lio.dcibruiiuado. pul- ¡leal • ónien 
circnraiylu'.ÍO.do Junio <le;-ítí..")4. 
'Jlndrid 8 do Mayo- dé Í8i-">.—Kl 
llireelorgénerali'lii Benelicencia y 
Saiiíiliiil, Tomás Koilrignoz í l u b i . 
.La 'que se insería en el Bololin 
oficial tle ;!d provincia pura g:} 
manar phlÁkhlail y conncimienlp 
ile los A )¡!i!ilúmisnl'as 'de le m ipna.' 
lenn'V'd. de: MMJO ile ÍÜ-JS.-TT.III-
só Jimia de Gossio. - . 
P E L A S OFICKÍAS Dii HA'CIBKOA. 
ADMINlSTRAGiCJÍ P Ú l N C i P A L 
. Uli ÍIACIKNIU l'üill.lCA IIK LA l'lto-
'•. v i s c u DE LEUS, -
go: debiendo advertir (pie qusdtt-
rán sin curso todas las inslnncias 
do.cunientadas, nn.'las ipio no ex-
presen- ios.ii)iei-osaibis r/He se com-
promelen tí pagar ni 'conla/lo bis 
i eleclns i|iie saipien de los respec-
tivos' .•íliiiacencs. León 27-de íí .- i-
yp de . I Stio.—Francisco Alaria. 
Caslellú.. . 
F!ii!láiu!'(|iii v t e m t é s los os lán-
cbs.ilivlvs.puidilfis de Giniierta,' V i -
-Uav de .Oniiiúa, O.viUe, .fiiiiga-/, de 
nliiiji). Palacio ib: Torio y Q'iMile-
la, se nnuiiéia en esie pnrindico 
büeial para iiuo los (¡ue se ciinsi-
deien aci-'eeílores á oídeiierlos prn-
• senteu Jas siibeitudes correspon-
dientes en el ténnino de. ve.inle 
dias. qno empiezan ¡i correr dns-
i^te'ln publicación de este anuncio, 
ífelí'jjsla AduiiuislMcion de mi-car 
%$':'• 
Gmx'iü del 7 ilc M.iyo.—Núm,' '327. í^ -
í i ¡ N i S T E Í t l ó ¿)ll h \ G Ó i J K a ^ l c i a N ' . ' . , 
;;; RICAL. "mccnETo." 
E n él expé( l i cnt©-y ' f intos 'cI ¡» .coni -
pctt íhí í iá s.iit-cil.riil.a oútí-c. e l ('íú'bíu'- • 
nndor d¿.la p i ó v i n c i u ' il-í C i i d i í y"-} 
Jiioz de primurii ' i¡i:*í.*uici;i (k-. .Müíii-
nusi i lo i i ia , "do io.-i CJUIIUV ivsu ' i t r f : " / " 
Que e!'A'róipr'e.st'e de' las ÍÍÍ-IU.SÍJU 
clu 'Mofljnnrfirr.niia- i t i tü í ' ims» . nníc e l 
«xpi 'as i i í loJnorí i m ' i n ^ l - i l i b t o o : » T;:;.! • 
j i iVie q;iü b . ?. ían;.ño S a n í n i n i ' [»! !,';>-
l i ia i n t m - u m p M ' ' ) : ü a la;p'iMO.-jii.>ii 
hu IniliiíacttiiiíW (¡uü su hii!!;!!i .s-.'íír»! 
las capi!l:i.s i lujíi;;í 'jni(ifi:;! tlfhi i^l i -
riin del u /XüiiViHiío du S a i i ' j i i a n ,Ki 
Dlm: • '"" •' •-
- Qp.o numitiíVo y ñiVítane-í idíj el 
iut tü'J ict ' t , (ÜI, el c i i í i l r e e t i v i j :UIM 
rerttiUiiorio, el ConLU-nador i-0i¡iiir;/j 
aí Jun?, dft i n l ñ ' o i ü l p u en L o d>¡ V,'>,lJ.,.i-
l'O ilü 'Í'U'2, é Íil:'i;jí.i.; triV Cálii C'tíí'jJ.-ü-
tencia en ,*;-J do í l icibinhi'ó' i lel IÜMU-I 
año,'.*.i¡i í»¡r ni pura tiiiu ii'i para 6i\-') 
aute a! Coasejo p r ó v i n r u L ' ' '"' ; 
Vi.-.to el art , 13 t\v\ l ' o . u i de-:'.'-;'») 
d o 4 d u . I i : ' i i i ü du 18*7 . « « ¿ u n ¿v . -d 
la Hinliei'cia \ m ' ' el GUVI'IIÍL'!*-!;- Í!;-I 
Coiistíjü p r o ' / i n c Í H l es i-e ¡ a i s i t u :ii I l i -
pen^able eu i si -stíritaiíelaei'ía 'dií-J.is 
C0!anüiü'.i'.*.ins ¡itri'uncina y 
diccinnqtie e^ susciteu ai i i iv lá A d ^ i í -
nistraeinu y loa Tribunalet i oi'diíiiK-'.jj 
ó etspccialuá: 
Con.-i id eran do r¡iic !a O'.^.Mo:: de 
¡si furuisdidad \n-c.n.: '.Ui ea e! r.vt, 
tiei í íon l dei-i-eto e\|>ivrf:ulü p:()!Í¡ | 
n u v i e i ü l a l ' e a ía tra!:ii£;iC!u:¡ ile i p i \ } ¡ 
sonte conflictoT'q'ué'TrriRfffiTfTié"116 'se 
snbsan . í impide su i ) e c ¡ s ; o n ; 
ConfurmátHlomL' con ¡o coiisnltudo 
\ÍOV e l Consejo de ^ M t « d o en pleno, 
\ Wtmgo en det í l^rar m a l formri'na. 
esiias cpmpatencia yr qiit^no IJÍ'I lug'.n.C 
ii'titícid^rJa. "> ; 
Dado en' P a l a c i o :i o c h ó de Abr i l 
dft mi l , ochoeientcis si'-seuta-y t.ré.s.-r' 
K s t á rubr icado d é h i líeiil n i a n o . — E l 
Min i s t ro de la Ciobmiac ion , F l o r e n -
ciu R o d r í g u e z Vaitmonde, 
üaRílo del 18 I!«Í Mayo. — N á m . 158. 
M í M S T E R I O D E I X G O l í E l t N A C l O N . 
Subsecretaría.—Negociado 3 . ' 
Remit ido á informo dt) la S e c c i ó n 
do E s t a d o y G r a c i a y J u s t i c i a de í 
Consejo de Es tado c! expediente de 
í i u t i l i z a c i ó n .negada por V . S . . a l 
J u e z de pr imera i n s t a n c i a de Cas te -
llo'.e para procesar á 1"). M a r i a n o HO-
TO, p r i m e r , T e n i e n t e de Alcalde do 
d i c h a v i l l a , y ii I ) . Antonio S a n c h o , 
A l c a i d e de la c ihce l del partido: h a 
consultado lo s iguiente: 
« E x c m o . S r . : E s t a S e c c i ó n h a 
r-xaininado el expediente' en que el 
Gobernador de Terue l d e n e g ó l a a u -
tor í ' /ac íon sol ic i tada por e l J u e z ch; 
jn-imera instancia de Castellote p a r a 
procesar á O. Mar iano H o y o , pr imer 
Teniente de A l c a l d e de aquel la v i l l a , 
y á Don Antonio S a n c h o , Alca ide de 
la ini.sin a. 
l í e s u l t a que en uno de los dias 
del 3 al ¡S de E n e r o id t ime, porque 
esto no consta con d e t e r m i n a c i ó n bas-
tante , -una pareja de ia G u a r d i a c i v i l 
detuvo á un sujeto l lamado Si lvestre 
( i i! por haberle encontrado sin c é d u -
la de vecindad: y h a b i é n d o l e c o n d u -
cido por esta razón al Teniente do 
Alcaldo que e j e r c í a l a j u r i s d i c c i ó n , 
i n t e r r o g ó al detenido si p r e s e n t a r í a 
como fianza á a l g u n a persona del 
pueblo y como le contestase n e g a -
t i v a m e i i í e , din urden verbal á la pa-
reja de la G u a r d i a c i v i l para que le 
enndujese á la c á r c e l en clase de de-
temilu, nmuliendu que al d í a s igu ien -
te le trashularan al pueblo de A l c a i -
n a , de donde G i l dijo ser natural y 
vecino: 
(¿ue en esta s i t u a c i ó n p e r m a n e c i ó 
has ta el d ía 10. en que el Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia , á n f e s de g i r a r la 
vis i ta semanal de crtrcel, y al pre-
sentarle la lista de presos, o b s e r v ó 
que el G i l estaba ¡ u d r b i d a r n e n t e de-
tenido, por lo que m a u d ú q í i e acto 
seguido se le pusiese en l ibertad, t a e ¡ -
l i landule documento para que se res-
t i t u y e r a á su c';isa: 
(¿ue habi(;!)dosev l lamado á decla-
r a r ii tos g u a r d i a s c iv i l e s oonf/rnia 
l i i i i lo que al principio queda expues-
to, a ñ a d i e n d o que si no tras ladaron 
al ( ¡ i ! a l pueblo de su vec indad f u é 
por huu<.'rsclo impedido otra» o c u p a -
ciones del serv ic io: 
Que el Alcaide d e c l a r ó en el m i s -
mo sentido, a ñ a d i e n d o que por el 
•estadu de nnsermeirqneseencontra-
ba el detenido, y por la creenc ia cadar1 
d i u d e q n e a l s iguiente lo tras lác la* 
rian.Jo había a l i m e n t a d l e m^or . . 
pia^e'iVianta, cuya últinii^'.'ciroiíñstaii'-" 
cia. se ha.probado dep-.ünÜ'; i^ian'^ra: 
f t i lmcicnté: - i ^ . / 
V Q u e el J u e z en v i s t a de todo d j e t ó 
auto de sobreseimientoi-respecto á i o s 
f f i ic ionarios de qi^enes-se trata: y 
consultado con la A u d i e n c i a del ter-
ritorio , este T r i b u n a l r e s o l v i ó dejar 
s i n efecto el p r o v e í d o del Juez , dis-
poniendo, qtie se sol ic i tase del G o b e r -
nador de la p r o v i n c i a la necesar ia 
a u t o r i z a c i ó n para procesar a l Ten'ieiir-
te de Alca lde y al Alca ide , lo c u a l 
d e n e g ó el Gobernador , de c ó n f u r m i -
dad con el parecer del Consejo pro-
v inc ia l , f i i n d a d ó en que a p a r e c í a j u s -
tificado que el- T e m e n té d j Alcalde 
h a b í a ' d a d o la ó r d e n d e q u e G i l fuese 
c o n d u c i d o á s u pueblo a l d í a siguien-^ 
te; y que si no se h a b í a -heclui a s i , 
h a b í a sido por atenciones de c a r á c t e r 
preferente en que h a b í a n estado o c u -
pados los g u a r d i a s , y en que el A l -
caide h a b í a cumplido con lo que se 
previene en el art . 69 del reglamen 
lo de Juzgados de 1." de Mayo de 
1844, por m á s que hubiese padecido 
el descuido de no part ic ipar a l J u z -
gado el ingreso de G i l en las c á r c e -
les que estaban á su cuidado; des-
cuido u o m i s i ó n que cal if icaba el 
Gobernador como una falta adminis -
tra t iva c u y a c o r r e c c i ó n i n c u m b í a 
cas t igar la ¡í su m i s m a autoridad. 
V i s to e l art . ÍÍ15 del C ó d i g o pe-
nal , por el que se cas t iga al emplea-
do públ ico que ordenare ó ejecutare 
ilogalmente y con i n c ó m p e t e n c i a m a -
nifiesta í a d e t e n c i ó n de u n a persona, 
y a l Alcaide que recibiere en concep-
to de presa ¿ detenida i! u n a persona 
s in los jequisitos prevenidos en l a 
ley: 
V i s t a l a reg la 22 de .la ley p r o v i -
sional reformada para la a p l i c a c i ó n 
del mismo C ó d i g o , que previene que 
la Autor idad gubernat iva ó agente 
de la misma que detuviere á u n a per-
sona l a p o n d r á ú d i s p o s i c i ó n del T r i -
b u n a l competente dentro de las 24 
horas , n í i a d i e n d o qne cuando por 
una c a u s a irremediable no se pudie-
se verif icar a s í , se m a n i f e s t a r á n por 
escrito a l J u e z las razones que h a -
y a n , mediado p a r a ello, siempre bnjo 
la c o n d i c i ó n de que el detenido n u n -
c a p o d r á permanecer á d i s p o s i c i ó n 
de l a A u t o r i d a d g u b e r n a t i v a por 
mas de tres dias s in que la m i s m a in -
c u r r a en responsabi l idad: 
V i s to el art . 09 del reglamento de 
Juzgados de p r i m e r a instancia de l . " 
de Mayo de 1844. que dispone que 
los Alcaides de las c á r c e l e s p o d r á n 
tener detenidas á las personas que la 
Autor idad competente les entregue, 
dando cuenta al Juzg&do de pr imera 
instancia: 
Considerando que estaba en las 
facultades del Ten iente da Alcalde 
disponer la d e t e n c i ó n t n m s i t o r i a del 
Si lvestre G i l á c a n s a de no llevar do-
cumento que identif icase su persona 
y Tjne""^ HuUiriztvsB" 
fuera del pueblo de su res idencia: 
;;>"\Considerando que por constar que 
1 .fel r e f e r í í I p ' T e n i e n t e A l c a l d e , n l m i s -
"mo tiempo que dispuso que é'e-'tífec-
; t u a r a l a i i í U i c a d a dfitenejon, pñaáió 
que G i l fuese trasladada" é n el d í a i n -
• mediato •posterior ál- pueblo de s u r e -
sidencia , nos.hay m é r i t o p a r a cu lpar 
a l mismo T e ü i e r i t e A l c a l d é ^ p o r que 
G i l permaneciese detenido m a y o r 
tiempo, y m u c h o m é n ó s cuando se 
comprueba por las declaraciones de 
los g u a r d i a s c iv i les que esta . m a y o r 
d e t e n c i ó n r e c o n o n ó por causa el que 
los mismos guard ias no h a b l a n ' p o -
dido l l evar á efecto la Iras lac ion con 
motivo de i m p e d í r s e l o otras ocupa-
ciones preferentes del servic io: 
Considerando que el Alca ide no 
i n c u r r i ó en abuso al recibir como de-
tenido á G i l : y que si bien c o m e t i ó 
l a o m i s i ó n de no dar aviso dé ello a l 
J u e z , esta o m i s i ó n es disculpable pol-
la creenc ia en que se hal laba d e q u e 
inmediatamente s e r í a sacado pura 
.trasladarle'al pueUlo'de su vec indad, 
y que comprueba m á s q ü e no .se p r o -
p o n í a c a u s a r v e j a c i ó n inmot ivada l a 
c i rcuns tanc ia dii es tar al imentando 
ú G i l á su propia costa; 
L a S e c c i ó n opina que debe con-
firmarse-la n e g a t i v a del Gobernador » 
Y h a b i é n d o s e dignado la R e i n a 
(Q. D . G . ) resolver de.-conforniidad 
con lo consultado por la referida S e c -
c i ó n , de R e a l ó r d e u lo comunico á 
V . S . p a r a su conoc imientoy efectos 
correspondientes. Dios guarde á V . S . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 2 3 de A b r i l 
de 1 S G 3 . — l í o d r i g u e z V a a m o n d e . — 
S r . Gobernador de la p r o v i n c i a de 
T e r u e l . 
Gaceta del 19 de Mayo.—Núm. 159. 
M I N I S T E R I O DÍ2 L A G O B E U N A C I O N . 
Subsecretaría.—Negocimh 3." 
Remit ido á informude la S e c c i ó n 
de E s t a d o y G r a c i a y J u s t i c i a de l 
Consejo de listado el e\\ edie ile de 
a u t o r i z a c i ó n negada por V . S . a l J .&?. 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de esa capi ta l 
para procesar á . M a n u e l Cuerno Qut-
j a n o , g u a r d i a m u n i c i p a l de la m i s -
m a , h a consultado lo s iguiente: 
« E x c m o . S r . : Estu, S e c c i ó n h a 
examinado el expediente í n q u e el 
Gobernador de la provinc ia de S a n -
tander h a negado al J u e z de p r i m e -
r a i n s t a n c i a do la capi ta l la a u t o ó -
zaeiou que s o l i c i t ó p a r a procesar ú 
M a n u e l C u e r n o Q u i j a n o , g u a r d i a m u -
n ic ipa l de d i c h a c i u d a d . 
' R e s u l t a : 
Que en la . tarde del 28 de J i m i o 
de! a ñ o p r ó x i m o pasado se h a l l a b a 
J u a n R e l t r a n C a v i l l a c tendido en u n a 
de las calles de la p o b l a c i ó n en u n 
estado de coinpletaembriaguez, ame-
nazando á todos los que pasaban; y 
que h a b i é n d o l e in t imado e l m u n i c i -
p a l M a n u e l Cuerno Q u i j a n o á fin de 
que se retirase y que se abstuviese 
decer se r e s i s t i ó d á n d o l e una bofeta-
d a , por c u y o motivo aquel le dio dos 
palos que le produjeron u n a s lesio-
nes pocdT-graves, c u y t y í í u í a e i o n t a r -
nuevb'dias . .:; ; 
('}' vQue é l Juz<gaáb-,sigiuó c o n t r a B é l -
t r a n ' e l correspondiente-proceso "por 
. d e á á c a t o ' i n a A u t o r i d a d ; y f u n d á n d o -
s & e u e l ' e s f a d o ' í e embriaguez en qtui 
se encontraba , le a b s o l v i ó de l a i u s -
ta . i c ia , mandando al mismo tiempo 
s a c a r el tanto de c u l p a .con respeto á 
Q u i j a n o por las lesiones: 
Que el referido J u z g a d o , de c o n -
formidad con 'el Promotor •fiscal,-pi-
d i ó a u t o r i z a c i ó n para procesar á Q u i -
j a n o , pero el Gobernador la n e g ó , f u n -
d á n d o s e con el Consejo en que los 
agentes de la Autor idad son irrespon-
sables de los malos tratamientos que-
se vean en necesidad de emplear en 
defensa de su c a r á c t e r y p a r a r e d u -
c ir á un part icu lar á la obediencia. 
Vis tos los párra fos d é c i m o y u n -
d é c i m o del art . 8. del C ó d i g o penal 
que .eximen, de responsabi l idad ¡l los 
que obran para evitar, un ma l m a y o r 
ó en cumplimiento de un d e W , ó en 
el ejercicio l e g í t i m o de u n derecho, 
autor idad , oficio ó cargo : 
Considerando- que- la res is tencia 
opuesta por Be l t ran en o c a s i ó n - en 
que el munic ipa l Qui jano trataba , en 
cumpl imiento de snsdeberes , de opo-
nerse i\ l a e j e c u c i ó n de las amenazas 
que d i r i g i ó á los tmnseuntes , cons t i -
tuye á este irresponsable de ios m a -
los tratamientos que en de fensadesu 
c a r á c t e r se vio en la necesidad de 
emplear a l verse acometido por B e l -
t r a n , 
L a S e c c i ó n opina que debe confir-
marse la negat iva del G o b e r n a d o r . » 
Y h a b i é n d o s e dignado l a R e i n a 
(Q. D . O . ) resolver de. conf i rmidad 
con lo consultado por la referida S e c -
c i ó n , de R e a l ' ó r d e n ' l o comunico á 
V . S . para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V . S-
muchos a ñ o s . ' M a d r i d 2 3 .de A b r i l 
de 1863. — Vaamonde .—Sr . Gober-
nador de la provinc ia de S a n t a n d e r , 
Gacela ilel 28 de Mayo.—Núm. 148. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
Polka Isabel U , 
l ^ r la graciti de Dios y la Cons-
tilucion P.oim» do las Kspañus. A 
lodos los que las présenles vieren y 
eniciidioren, sabed: que bis' Corles 
han düLTetudo y Nos sancionado lo 
sigtiienle: 
Arlícule I .0 Los montes pú-
blicos, pava los fifet'los do esta ley, 
se dividen en las dos clases s i -
guiimlüs: • . • 
Primera. Motiles deí (Estado. 
Segunda, Mutiles do los pue* 
hlos y do los eslubleciniicntos pú-
blicos. -
Art . 2 . ° Quedan exceptuados 
dé la venta-prescrita por ol art. 1 / 
de la ley de l / . d e Mayo de 1855, 
I.O* montcR,públicos do pinos, ro-
lli' .só hnyjis, cualesquiqra (|U.c sean 
sus especies, siempre (|no eónslen 
ID mehos de '100 l i cdárrás . 
. I'niii compular esla cabilla se 
acumiilaráii los i|iic dislen entre 
si iiiénos de un kilóinelro. 
A r l . 5 . ' E l lvs(a<lo podrá ad-
(piirir los montes de los pueblos y 
(•slablecimientospiiblii'os por mú 
lim conveniif y en los casos míe asi 
luesn íilil al sorvieio. 
A r l . 4." Podrá if;nalmeiile per-
molar s.:s nionles por olios pú-
blicos ó de parliculares <|iic sean 
de las especies excepliiadas. 
Art; 5 . ' Se emprenderán por 
riienla del lis'Uiilo las operaciones 
Ht'cesams para pablar de monto 
los yermos, los arenales y demás 
Icircnos i|iie no sirvan de un mo-
lió perinauenlepara el cultivo¡lyrn-
fio, rcseivaiidocoii lid objeto lusipie 
lioy posta el listado d e í s t a clase, y 
adi|uiiieudoolios S' el Gobiernó lo 
creyese necesario, previa indeni-
uizacion á susiliiciius, y renuncia 
d é o s l o s al derecho de hacer. las 
planlaciones por su cnenla, si le 
conviniere, y ilenlro del plazo ipie 
les (¡jare el Gobierno, según las 
circiinslaneias dé los l é ñ e n o s y de 
las plantaciones.- lin lodos los ca-
sos se reserva á los dueños la fa-
cultad de adc|iiirir nuevamente los 
terrenos i|ue lucrnu de sn propie-
dad, pagando'al Estado el valorde 
los mismos y el del gaslo inverti-
do en el arliulniío existenteal tiem-
po ile esta nueva adipiisicioo, (|o» 
podrá reclamarse dentro del lérini-
no do cinco años , á conlar desdo el 
dia do la "expropiación. 
Art. 0." Cuando pertenezca 
á un particular el suelo de un mon-
te exceptuado de la' venia, cuyo 
vuelo sea del Estad» ó ilu algim 
[lucillo ó eslablcciinicnto púldicb, 
se rcrundirán los dos dominios, 
indouiuizando previamente al par-
licular. 
A ' i . 7 " Se procederá inme-
diatamente al deslinde y amojona'' 
inicnlo do lodos los montes públi-
cos por cuenta de sus respectivos 
dueños. 
Art. 8.' Las compras por el 
listado de los montes púldicos y de 
eriales, las permulas j las indem-
nizaciones de que traía esta ley, 
se vcrilicarán con las formalida-
des ipie delermiuará un reclámen-
lo, y serán resuellas, previa au-
diencia del Consejo de listado en 
pleno, por lleal ilocrelo acordado 
en Consejo de Ministros cuando la 
cuantía de la compra, permuta ó 
indemnización no llegue i un mi-
llón de reales, y por una ley cuan-
do exceda de esla canlidad. 
i ) . ' Subsistirán en los montes 
públicos las servidumbres, asi co-
mo Jos aprovecbamientos vecina-
les (|UP existan legiliniainentp, 
cuando ni las unas ni los otros sean 
compatibles con la conservación 
del arbolado. 
| . R¡ lo fueren, cesarán ó se r e -
j gularizarán cuando baya posibili-
dad de eslo últ imo, ajuicio del Go-
bierno, teniendo presente las con-
diciones locales, é indemnizando 
previamente á los poseedores en 
los casos en que la justicia lo 
exija. 
E l Gobierno declarará la in-
cbmpalibilidad de aquellas servi-. 
dulnbres y aprovecbámienlos , pré-
via la instrucción del oportuno ex-
pedienle, eii el que se hará cons-
lar el infnrme facullalívo del Inge-
niero de Montes de la provincia y 
del perito que podrán nombrar los 
interesados. .Contra las resolucio-
nes que en su vista adoplo la Ad-
ministración podrá intentarse el 
recurso coiileneicso. 
A r l . 10. No se permitirá por 
razón alguna en los montes púhli-
cos corta, poda ni aproveclinmieu-
to du ninguna clase sino jlenlio de 
los limiles que al consumo de sus 
productos señalan los intereses de 
su conservación .y repoblado. 
Excep lúanse los apruvecha-
mientus absolutamente necesarios, 
á juicio del Gobierno, para los ve-
cinos de los pueblos que tengan de-
recho á disfrutarlos. 
Art . 11. Del pi-odiu toen ven-
la de tojo oprovccbaoiiento se em-.. 
picará una parte en mejoras del 
nioiile respectivo. 
Art. -12. Los montes del E s -
lado serán adminislrados por el Mi-
nisterio de Fomento.' 
Art . 15. lulervendrá el Minis-
terio de Fomento eu la adminis-
tración de los demás montes pú-
blico^: 
1. " Para que la explotación 
se s u j e l e á los limites de la produc-
ción nalura|. 
2. " Para i/uc se observen las 
disposiciones de esta ley y de los 
reglamentos generales que para Su 
ejecución so expedirán, haciendo 
en los montes d é l o s pueblos la de 
bida separación entre la parte la-
cullaliva y la administrativa. 
5." Para que la guardería es. 
ló sometida en lodos los monles 
públicos á uu sistema unifoniie y 
juc corresponda ú los liues de su 
iuslilulo. 
Art . -14. Los montes de par-
ticulares no estarán sometidos á 
más restricciones que las impues-
tas por las reglasgenerales de po^  
licia. 
Cuando los tuvieron sin deslin-
dar é.ininedialos á alguno público, 
quedarán somelidos á las disposi-
ciones que con arreglo á las leyes 
dictare la Administración para pro-
mover el deslindo admiuislralivo y 
para garantir basta su ejecución 
los intereses públicos. 
A i t . 15. Adornos do la exen-
ción de la contribución do. inmue-
bles, cultivo y ganadería declara-
il¡i por la ley üe Üo do Mayo ile 
1845.en favor délas lagunas y pas. 
los: desecados v además terrenos 
que se.dnsli.nen á la plantación .(le 
arbojado de constrwceion.en los ca-
sos, con las condiciones y por el 
tiempo' que la misma esthblece, se 
concederán por el listado premios 
análogos á los . particulares que 
hayan repoblado monles, eu la for-
ma y modo que soíialarán los regla-
nientos. 
Ar t . ' 16 . E n el presupneslo 
general del Eslado se incluirán 
anualmente las cantidades necesa-
rias para el cumplimiento de las 
poscripcinnes contenidas en losar-
lículos anteriures. . 
Art. i 7 . E l Gobierno dictará 
los reglamentos necesarios para la 
ejecución de esta ley. 
ABTÍCL'I.OS ABICIONAUS. 
I .0" Por las disposiciones de 
e i la ley no se alteran las de las 
anteriores, que c.^ccplúan de la 
desamortización los terrenos y 
monles de aprovecliamienlo co-
m ú n , y las dehesas destinadas al 
ganado de labor. 
2.* E l Gobierno liará una cla-
silicacion especial de los montes 
públ icos de la provincia de Cana-
rias que han de quedar exnoplua-
dos do la venia prescrita en el ai lí-
enlo 1.0 de la ley de 1.' de Mayo 
de 1855. 
5 ° E l Gobierno adquirirá por 
cuenta del Eslado, en el punió que 
creyere mas convenienle, el edili-
cio y el campo necesarios para el 
establecimiento de la Escuela del 
cuerpo de liignuieros de Montos. 
4." £1 Ministerio-de Funículo 
publicará un catalogo de los n i o n -
les exceptuados de la venta, con 
arreglo á los artículos de la pre-
sente ley. 
Por tanto: 
Mandamosá lodos.los Trilmna-
les, Juslichis, Jefes, Gobernado-
res y demás Autoridades, así civi-
les como militares y ec les iás l ieas , 
de cualquiera clasey dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en lodas 
sus partes. 
Araiijuez á veinticuatro de Ma-
yo de mil ocliociculos s e seó la y 
t r e s . — Y O L A R E I N A . — E l Minis-
tro do Fomento, Manuel Moreno 
López, 
MINISTERIO DE LA (¡OBEUNACION. 
Admimslrac¡oiil<wal.--yer/ocfq¡lQ2.' 
Circula^. '' 
Cuando se determinó por- Uoal 
orden do 50 do Julio de 1850 que 
ol ejercicio económico de los prc -
supucslos provinciales dé cada un 
ahó se considerase prórogado has-
ta el 50 de Maczo del inmediato 
siguiente, y que á la terminación 
do este períoJojso practicase una 
liquidación general de sus gastos 
é ingrQsets, sodjspuso.tambion qua 
en esta liquidación no sería deabo-
no canlidad alguna que excediese 
del crédito autorizado en cada uno 
de los arlicnlosdel respectivo pre-
supuesto, disposición que fué cor-
roborada más tarde por la circular 
que en 12 de Marzo de 18C0 e x -
pidió la Dirección general de A d -
ministración local do este Ministe-
rio, dictando algunas reglas come 
complemento de la Roal orden an-
tes citada. Este principio, que pa-
rece tener su origen en lo que es-
tablece el articulo 00 de la ley de 
8 de Endro de 1845 sobre organi-
zación y atribuciones de las Dipu-
taciones provinciales, lia produci-
do en la práclica inconvenientes 
de alguna gravedad, cuyo remedid 
ha sido objeto de conslanloestudio 
para el Gobierno desde que se pu-
so en ejecución;, pero como era for-
zoso combinar el cumplimiento de 
la ley con ol buen orden adminis-
trativo, á la par que con las reglas 
que rigen y ordenan la contabili-
dad de los fondos de los presu-
puestos provinciales, de aquí la ne-
cesidad do meditar con maduro 
examen la resolución que en este 
punto hubiera de adoptarse. 
L a anticipación con que se for-
man los presupuestos onlinariox y 
la falta de dalos, ya que no de 
atención, con que se extienden los 
adicionales cuando aquellos llevan 
ya más de tres meses de ejercicio, 
hacen que la dotación de créditos 
para cada uno do los servicios en 
ellos comprendidos se lije en unos 
artículos con exceso considerable, 
al paso que en otros so consignan 
tan escasas cantidades, que no a l -
canzan en muchos casos á satisfa-
cer las obligaciones á que vienen 
afectos; resultando de esto excesos 
do gasto que, al paso que enlor-
pecen el buen servicio público y 
comprometen á veces el crédito de 
las provincias, llevan gran portm-' 
bacion á la contabilicad por lo mu-
cho que dificultan sus operacio-
nes, y por la falta de armonía que 
se establece entre los presupues-
tos y las cuentas que de ellos ema-
nan, cuando es sabido que estas 
deben ser siempre la expresión fiel 
y exacta de aquellos para que el 
Tribunal de las del Reino pueda, 
al examinarlas y ultimarlas, apre-
ciar con seguro criterio la rectitud 
de los füncionaiios encargados de 
la adminislracion, recaudación y 
distribución de los sagrados inte-
reses que las producen. 
Él sislcma hasta hoy seguido 
de eliminar^le las liquiJacioiiesde 
gastos todas aquellas'stimas i |uc 
resullan pagadas con exceso á los 
crfidiios dbl'prosupuesto, acumii-
landolaS á las '.sxisíbitciiis. ha dado 
por resultado qué'eú lóspresupues-
tos se eonsiil'erén como recursos 
positivos muchas' caiilidádes .(|iie 
estaban ya realmente gastadas, y 
(¡no, cuando'por virtud del wípe-
- diente sepárádó (juo se ha mamla-
do ¡ i istruirso ha di->pueslo el alio-
no de.é l las , haya sido forzoso des-
hacer aijuella operación, e$ decir, 
íohajar su importo de las-mismas 
CNislencias á ([uo se aumentaroM; 
Rurjiendo al paso- la no 'peqúeAa 
' dilicultad de que el libramiento 
(¡uo.'tín su con.'rjcucncia siiexpiulia 
no pudieseir-afecló al.artículo del 
presupuesío á que cotróspoiídía 
el servicio(jño'por él venia á sa-
tUfacei'se. - Con 'o'l- olljelo, 'pücs i 
de" evitar estas anomalías, y consi-
(ieramlo que mientras no se exce-
da dula totalidad d é l o s presupues-
tos votados por las Dipbljcibfioü 
provinciales, ol Gobierno, á quien 
por la'ley compele su aptobácton, 
puedesuplir con los sobrantes (pie 
j'OsuUcn en aipiellos créditos cuya 
importancia so lia calculado con 
exceso las faltas que .4 la lennina-
ciob del período natural del ejer-
cicio aparezcan en aquellos otros 
que, por no bobersó dolado suíi-
cióulcin'enlo, ó por otros .causas 
imprevistas, aparezcan en defwit, 
I'.ÍM locual queda .sienlpre á salvo 
el precepto consignado en el ante-
diebo art.'OO de la ley de. í> de Ene-
ro do 1845, la Ueina (Q. 0. G.J 
se ha servido disponer (pie duran-
te el periodo de ampliación al ejer-
cicio de los presupuestos provin-
ciales, en cuya época se conocen 
ya deüui l ivamenlc , no soló bis 
atenciones (pie con cai'go á cada 
ímn de sus artículos se lian satis-
fecho duiitro de los doce meses que 
el período nalurul abraza, sino las 
que deben pagarse en los (res me-
ses sucesivos referentes i obliga' 
ciónos deoeagádas por séroiem 
.realizados hasta 'la'lemhwchu de 
elidios dócc meses, puedan hacerse 
las necesarias Irasferencias de c r é -
ditos á íin de dotar convonienle-
mento aquellos que resulten ofec-
tus a pagos de mayor impórtancia 
que la suina que tengan consig-
nada eii el presupuesto, con los 
sobrantes de los que hayan sido 
• calculados con exceso, y estable-
cer de uua'vez el bien ordenado 
principio de qiw todas las atencio-
nes del presupuesto se satisfagan 
indisp.ensablemenlo con : cargo al 
articulo y capitulo en que se ha-
llen comprendidos los servicios á 
que "corosporiden. ' 
E ú s u virtud, es la voluntad de 
Si. M. que iitira.el dia 20, de J u -
lio próximo.venidero remita V.^t i . 
á este Ministerio un os'judo demos-' 
tralivo de la siluacioiule los: c r é -
ditos (leí presúpiiestó Jgenera'j. de 
usa provincia, y ¡le los cspecüi lés . 
de los eslablociuiientos de Benelj-
cencia c Instrucción' pública, en 
vista do los cuales se' liarán por 
esta 'Secretaria las couvén'ienles 
trasl'ereucias de créditos, y sé re-
mitirán ii. V i S.: los cupilulos y ar-
tículos do'los respóctivos' presií-
puóstos (¡ue «on su cóuscc'uciic¡.7 
hayan sufrido alteración para, que 
pueda librar en firme todas las 
obligaciones 'que^iun.estén sin:sa-
tisfaeer cn:50' ' i l« Junio próximo; 
pudiendi V . S. libriu'las'ensiispoii'-
no iniénlras, las Irasferencias no se 
realizan,, si caleula.qup cabrán (|es-
aliiigiiilaniente (lenlro'do bj totali-' 
ikiil del presupuesto aprobado pa. 
ra el arto do líiG'i y pninerse iliós' 
tro del c o m e t í l o . Al'mismo liem-
po me encarga S . ,M. maniliesln 
á.Y. S. que está en la obligación d e 
estudiar con ol mayor detonimion-
lo la formación Uo los esl:idos' qne 
se'le reclaman para que ii'ó'deje 
de coinpieiidei'se en ellos niiigmia' 
obligación (pie legít imamente deba 
satisfacerse con cargo al presu-
puesto cuyo ejércicro tonimiará 
delinitivanVonle en 30. de Setien'i-
bre próximo.eii la ¡iitef(gen''ia de 
(|uo vei i l icádas las traslerencias y 
(hilados convenieníemente. . todos 
sus artículos y capítulos por los 
dalos (¡no V . S . ' suminislre, cu.il-
(Ulior cxcesó iló' gasto que resulte 
de la liquidacioríYpie después' dé 
acuella fecha débe practicarse,.: 
será nMulogrado niancomunada-
menle por el l'uiicióiVario (pie lo hu-
ya ordenado; por el que loi hubic:. 
re intervenido y por el que lo ba-
ya siilisi'echp. ; 
De líeal orden lo comunico á' 
V . .'•*. para su conociniienlq y élde-
los correspondienles. Dios guardo 
á V. í>. inuclins anos. .Madrid '¿7 
de Mayo 'do 48(35.—Vaainonde. 
— S r . Gobernador de ií) provincia 
de . . . . . . . . , . ., 
D E L A A U D I E N C I A D E L T E R R I T O R I O . 
. S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O 
l'E I.A 
; AmUcncia de Yaltadotid. , 
, Eh'la Gaceta ( I e 2 í del corrién-
tc se;halla inserto un lleal dócrolo 
exjiudido por.el Ministerio de G r a -
cia y .Justicia ^jue á la letra dice 
.asi: . , 
'. Real decreto. 
«En 'vistade las razones" qué 
¿rio ha expuesto mi Miiiistro;d(¿ Gra-
cia y 'Justicia, ' : '' 
'.Vengo en (ler.retar lo siguióhlo: 
Artuijiló 1." '1¿I- n ú m . 17 del 
Arancel1 de'honorarios' de los Rlí-
gistradores, i^iio aconipafn'ráJii 
líiy nijio'leeüi'iá', queda uiodiiicoilo 
du la síguienle loniia: ,'!" '','• '•''' 
:'•'• «l'Ór'lodas l a sopen ic ionésque 
sé liraclitpieii para e.l; régislnv d'é 
caiia 'liuca Ó derecho'cuyó valorüb 
exceda de 5s)0 i's.,"so obsérvarála 
sigu'ieute'escabi: •.'". ''' 
•.Si'el derecho ó finca' es lá"va-
luado'en méí:os de 100 rs . , ,nn real, 
dé'bbtiora'i'iiis. ' 
- Desde 101 á O O O ' r s ' . / i i s . ' ' 
Uesdo 2(H á oí);) r s . , ó'rs. ' 
''' Itgsde 501 á f)0i) rs . , 4 rs.» 
,.' Ai't . ' í . ." Ciiainlo' la linca ó d e -
récli» «scoila 'do 500 i's y no p'a'íS 
duü. ,u( i ' J , so observará lódíspiíiis'-
lo en el u¡'t;:5/l3 dé la ciUiila'4«y; 
pero en ningún caso de l o s , com-
prendidos ein el misino el fii'gis-' 
trador |ií;rc¡b¡rá niéno's de -'i' rs. 
por todas l.-is operaciones que deba 
p'raclicar pura el-registro de cada 
linca,ó derecho. , 
A'rl. "5.° Kl Arancel reforma-
dó será aplicable á' bis lilulos que' 
se, presei'ilen al i íc^istro'desdo el' 
l o de Jiin'io próximo 'en la. P e n í n -
sula é islas íialciires, y' i lcsi le-él 
! . " do Julio inmediato'én las Ca'-' 
narias:» • • . ' ' . 
. Dado en Aráiijuez ó veinli.'los 
dé .Mayo de niil .nehuéieulos•sesen-
ta y Iros.'—Ksl'á' lubriciido íle la 
Real ni.'iuo. —151 Ministro de G r a -
cia y Jusiicia, Sialáél Monarps. 
Cuyo í i e i i l i l H c r c t o lia dispues-' 
lo e!¡ir. Iiegenie'ilé esla Audiencia 
sg circule.jiór los ¡3o'etiiies olicia-' 
les ile las provincias, como lo ve-
i ' i l i co para ol cnunciinicnlo y cuni-
plimimiío.por bis ¡•i'gislradon's do 
la propiedad del lérritorio de este 
Tribunal. Vulhidolid Mayo 2o do 
48(53.—LúeasTérnái i i lez .—-A los 
Hcgislividoi nsde la [irupiedml. 
- . :A^ÜNCi(lS:0!''IC!;\lwl ' :s . 
' .Lá' Jimta (!.?_ edificación y 
repacaciqu ii¡ téülpíos de esta; 
Diócesis ;Íia soaalatlo .el" (lia 1.6 
¡le Juíio próximo y hora de diez 
.á.o[;cei'de;la;tnafmna en súba-
la fesesiMies para la nueva su-
teta y remiílé de las obras de 
reparación del GO'nvento de re-
ligiosas de Santa Jíaria de Car-
rizo, por no haberse ; presenta-
dn lidiadores en la 1.', bajoei 
tipo de 11.04 i rs. y 30 cén-
timos que es el prestipueslailn, 
y con sujeción ' al pliego'de 
eon'diciónes .facultativas-y'eco-
nómicas' (pie estará, de' ma¡i¡7 
íiéslo basta el auto del remaie 
en .la Secretaria dé. Cámara 'do 
esle Obispado. Las proposieio-
nés se.liarán 'eft.'pliégte'etírra-
dos confof üie ,al maV.elo adjmí-
to.. L'á. persona á cuyo.' .favpr 
quedo. remaU(|a la ¡iibi.'a, ade-r 
más del depósito de (¡ue balda 
la regla 4"'; ¡le la inslnieuion 
de ijdé Octulirede í S ü l cou-
•signará en.la Seoi'etaría.íle'.la, 
Junta' [ínra. la seü'undai.i' del 
eoní'rak) la canütldil-. de i.iiOO 
rs. en nie'áiico, ó .prestará lia-, 
dor a'íjrthado áj'iiici» deja niis-
nía Jiirilá, ó Üipoiecá en' í.Oílí) • 
i's. .As'lorga 1,0' de', Mayo, de 
1803.—Dr.'.'Fi,ancisc.o.¡Armes-
(o, Secrelari!). • • 
- MODEbo ÜS PítoroScütt-
' Y o DI'. N . ' . . - / i i i ^ M ' i i u u l o ¡1M p l i o í j o , 
de co i i í l i ü io i tü s t i i n i k ü ' I S ; ! ; ; y ocoii-i-' 
ni'icji.s p i t r u la r(;puj'4'o;[i¡¡,(!<;í (.'imvuii-
to dn Re:ig'io:5n¿í' '(¡e í u e U i Man'u t i ' . ' 
Can- i^o , uu^cf i inpi -ünHtío Í'I runüz.iiiMi 
pin- lo 'cnnr .idarl l íqni i l i i ' d^:^. . . . ^ u j ó -
trindotiiü ab . snh i í jn r iu i i lu ' id pl-ci-i-o ( iu 
c o a d k d i i n é s . qnu su mu iia inanifu-stii-
do .—l^ocl i í i . íi¡-¡'i;a. , , . • , ' 
ANUNtiyá.l>A-li,T¡ÓL:tiAHKS. 
,. VAPOÜ .«CUSO»:^  • '•• 
tlfisliiifitln.ñ bunir clsrrñ'r/fl nf i n^ni y pn¿ ' 
snijn eniru .y.uilniflfr, C.;,7Í.-//-T.ÍJ '\,'„ ¡y . 
ce'ntc'.' Uam-S, Wi ntlf-irUil,- \'¿'in-urtulv' 
•TJf.M, •Arul'ii JMay.-n i/ iVra^'u. ' 
YA\\¡ ¡i.-viiiiiMj.viipov i ! i ! tiit-rHi ¡i inMicü 
tjii '. 'íio.il'» di' fiiiisírüirsi! t^ff'.r.-^tii'iilií [uira 
csln (;;ii I'I'Í'ÍI ruis ht iiLÍvor ;'o!ii|(>?., (.*:\' lii.ri¡í. * 
t e r n , SiiMni úa S.iViirnwí.'i-'iín'os^tis dí^v-I " 
y "J-j lIlí IM'Jj ü l U S y V ' !ÍL' • IllVSlJtíU ¡Uá .'dlii.- ' 
7 .'y.'J;- : . .,; "., '. .. i 
• ' P R E C I O S í l l i í i PASAJÍ?.'/'. 
/ConúlIriP.. 
/S'.Vic-'iil.: 
t I.I»IH'5: ... i » Í;-
¡III) 
leu 
IIUIIIKIITA. 
IñTsT 
i 4 „ 
20 , , 
"'0 „ 
' l í l , 
so.: 
De 
.Síiii/inu/eif.; Vili.V.-ic 
(ili'úi . . 
I.ilullo. 
. , Ainyar^ir .^ c IK .^..f^l.-irá IIM fii:t«: inúilicij., 
I.n Kaiiif.'.-a sui iv i í i l^ . - i ¿n C;i'J:'. Vií.jti id' 
PFC'iiii lio ;I:I,'W:III üf mhi.i: |h¡r:ra).>; qilti 5ii' 
llt'&i};il¡ll¡í ¡ l l l l id iMlhí lMOIim^fHj l - ; Itij^CUllSig-
li!ll;'riu>'t)i;SCII'.IÍII.II:!' ¿ ' t í ¡* . : i . (ó i . , • 
' JLii 'ilL-siiarli;::! .Mt^;!!]!.:!!.]!!!- lili Sri-s.'P^-
rez y(. í; iri¡¡ i;—i]n Cunül ! ; . 1) Doiniiími A.' 
CIIOVJS,— Kn Sitti Vii:..'ii1i'. l l . pio'Itíl Cinii-
¡»u—i 'J l Lliiilrí, f . ' .J iMii i'a^iilii.—En líi-
V,'III.LV11:I,1USSÍ,>,. l ' r i . - í o y Sail.d'BZ — E t l 
Villiivirios;., ü . Pearo ¡íurtuiUi—Eli Oijiin,' 
1) Mulilüll (^(>llZ^i',/..—;Kn Avi l i í s D. F c l i -
ilianij S l i : i r L , / . . ~ K , i l Liijrra,.,lu.s Sres. In-
fiiiiz'iti y íiiiirr'.-iii v üti.UlvaJuo, D. Fraiicis-
t:a A: tle-ncii}(iijcliea. - ' '. ' 
ímiircau dt; Jús¿ U itotíoWu, PJaluna»,?. 
